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Op het Cals College blijven de resultaten voor leesvaardigheid achter bij het landelijk gemiddelde. Dit terwijl het Cals normaal gesproken goed scoort. In de secties Moderne Vreemde Talen wordt hier dan ook aandacht aan besteed en zo zijn wij bij dit onderwerp betrokken geraakt.

Omdat wij allebei van lezen houden en allebei een studie letteren achter de rug hebben, leek het ons interessant te kijken naar de leesprojecten buiten de methode om die in de bovenbouw worden ingezet.

De vragen die we ons hierbij stellen zijn of de opdrachten goed aansluiten bij de leerlingtypes. Spreken de opdrachten de leerlingen voldoende aan, of gaan ze enigszins langs de leerlingen heen? Zijn ze divers genoeg zijn om alle leerlingtypes aan te spreken of zijn ze eenzijdig en voornamelijk gericht op 1 of slechts een paar leerlingtypes? Tevens vroegen we ons af op welk leer- en denkniveau de gestelde vragen zich afspelen.  

We wilden graag weten hoe de projecten zijn opgebouwd, wat voor vragen er gesteld worden en hoe ze leesvaardigheid bij leerlingen bevorderen. Naar aanleiding van de resultaten van ons onderzoek zouden we wellicht nog suggesties kunnen doen.








We wilden de leesprojecten van de verschillende secties onder de loep nemen om te kijken op welke manier de projecten de leesvaardigheid van leerlingen precies bevorderen. We wilden weten hoe de leesprojecten in elkaar zitten. 

We hebben ons afgevraagd wat leerlingen aanspreekt in de leesprojecten: wat vinden leerlingen motiverende vragen? Door welke vragen voelen ze zich het meest aangesproken?

Door middel van een enquête wilden we de antwoorden op deze vragen achterhalen.
We vroegen ons af welke leerlingtypes door de gestelde vragen worden aangesproken en welke leer- en denkactiviteiten worden opgeroepen.  Worden diverse leerlingtypes en leer- en denkactiviteiten aangesproken of zijn de opdrachten eenzijdig? 
Voor de enquête hebben we daarom gebruik gemaakt van de 4 leerlingtypes van Kolb (dromer, denker, doener en beslisser) en de 4 denk- en leeractiviteiten van Ebbens (onthouden, begrijpen, integreren en creatief toepassen). 

Ons onderzoek bestaat daarom uit twee delen: een analyse van het literatuurproject en een enquête onder leerlingen.

Hierna volgt de analyse van de enquête. Voor een uitgebreide toelichting op en uitleg van de enquête verwijzen we naar bijlage 1. 
In de enquête hebben we steeds 2 opdrachten naast elkaar gezet waarin verschillende leerlingtypes worden aangesproken. Tevens hebben we het denk- en leerniveau van de opdrachten bepaald en erop gelet dat daar verschillen in zaten. 






3. Analyse leesproject Frans













Vraag 5: “Welke van bovenstaande opdrachten vond je het leukst om te doen – leg ook uit waarom dat zo is” leverde de volgende antwoorden op: 

1x 3a, geen reden.
2x 1a, want interactief; interessanter dan het verhaal zelf.
7x 1b, makkelijk (4x)/kun je uit de tekst halen; hier had ik een duidelijke mening over, bij de rest twijfelde ik; je leert ze beter kennen en dan begrijp je het verhaal beter.
5x 2a, want dan moet je goed lezen; je kunt snel en gemakkelijk aangeven of je het begrepen hebt, je hoeft niet te lang na te denken/zelf iets bedenken/controle, of ik de tekst heb begrepen/meeste van geleerd.
3a, altijd leuk om te doen (in 1 zin samenvatten)/creatief en vrij/ bevestiging wat je hebt gedaan.

3.1 Analyse uitslag enquête

Denker- en doenervragen scoren hoog, worden dus positief ervaren door de leerlingen. De meest geliefde vragen zijn: 
1b Wat zijn de belangrijkste hoofdpersonages (letterlijk uit tekst te halen). 
2a Wat gebeurt er in dit hoofdstuk?
4b Wanneer speelt het hoofdstuk zich af?
Dit zijn vragen waarmee leerlingen direct aan de slag kunnen, ze kunnen de vragen makkelijk plaatsen (zie verderop). Creatief denken is bij deze vragen niet vereist.  Qua denk- en leerniveau horen deze vragen bij het niveau van begrijpen: leeractiviteiten zijn verkennen, in eigen woorden weergeven, samenvatten, afleiden/beredeneren (Ebbens).  

De creatieve vragen bij deze klas scoren niet hoog. Het gaat dan om vragen zoals:
2b Heb jij een soortgelijke herinnering als de gebeurtenissen in dit hoofdstuk? (betrekken op jezelf)
3b Wat maakt het hoofdstuk humoristisch?
Deze antwoorden kun je niet letterlijk uit de tekst halen, hier moet de leerling gaan integreren en creatief toepassen (Ebbens). 

Als motivatie bij de vraag welke opdracht de leerlingen het leukst vonden, gaven de leerlingen opvallend vaak vraag 1b aan (wat zijn de belangrijkste hoofdpersonages). Als redenen geven zij aan: ‘de vraag is makkelijk’ (meerdere malen aangegeven) en ‘de antwoorden kun je direct uit de tekst halen’.
Deze opmerkingen lijken de conclusie te rechtvaardigen dat leerlingen vooral op zoek zijn naar duidelijke structuur, heldere opdrachten, concrete vragen. Deze behoefte is typisch voor  denkers en doeners en sluit aan op hoe ze de andere vragen ervaren.  

Verder was vraag 2a geliefd bij de leerlingen (wat gebeurt er in dit hoofdstuk). Als redenen geven zij aan dat je voor deze vraag de tekst goed gelezen moet hebben, dat ze kunnen controleren of ze de tekst goed begrepen hebben. 
Deze vraag geeft de leerlingen een gevoel van beloning voor het lezen: als je het verhaal goed gelezen hebt, kun je antwoord op deze vraag geven. De vraag levert een concreet resultaat op. Dat werkt bevredigend en dat ervaart de leerling als positief.
Ebbens plaatst een dergelijke vraag op het gebied van leer- en denkniveaus in categorie 2: begrijpen en (deels) onthouden (niveau 1). 
De leerlingtypes die worden aangesproken zijn denkers en doeners. Vragen zoals 2a, die op het niveau van de verhaallijn zitten, komen het meest tegemoet aan de behoeftes van deze leerlingtypes.

Hierop sluit ook de voorkeur voor vraag 4b aan (wanneer speelt het hoofdstuk zich af). Ook deze vraag zit in de categorie onthouden/begrijpen. Voor het antwoord op deze vraag moet de leerling logisch denken. 





Het eerste vragenblok (vraag 1 t/m 4) bestaat voor het merendeel uit opzoekwerk over het boek en de auteur. Er worden twee websites genoemd waarop de leerlingen die informatie kunnen vinden. 
Een van de vragen (vraag 3) uit Activité 1 vormt hierop een uitzondering:  de leerlingen wordt gevraagd of het boek belangrijk is voor de Franse literatuur. Deze informatie is via de aangegeven websites niet makkelijk te vinden. Hier moeten de leerlingen verder op onderzoek uit. Dit stelt dus vrij hoge eisen aan de leerlingen. Wat betreft leeractiviteit zitten de leerlingen bij deze vraag op niveau 3: integreren. Ze moeten een plan ontwikkelen, dingen met elkaar in verband brengen, redeneren (Ebbens).

Vraag 5 t/m 8 hebben betrekking op het verhaal zelf. 
Bij vraag 5 en 6 moet je de namen van de hoofdpersonages noemen. Net als bij vraag 1, 2 en 4 is dit een kwestie van opzoeken.
Bij vraag 7 moeten leesstrategieën gebruikt worden (skimmen, Nuttall) en vraag 8 geeft keuzemogelijkheden voor de toon van het verhaal (dramatisch, realistisch, enzovoort).  







De eerste 5 vragen van dit blok zijn gebaseerd op ‘wie, wat, waar, wanneer’.  Alle antwoorden zijn op te zoeken in de tekst, de vragen gaan over de verhaallijn. De leerling zit op leeractiviteit niveau 2: begrijpen (Ebbens). 

De extra opdrachten 1 t/m 4 vereisen een creatievere benadering door de leerling. 
Er is een vraag over stijl (vraag 1), er is een creatieve opdracht (vraag 2), een overkoepelende vraag waarvan de kern uit het verhaal gehaald kan worden (vraag 3) en een vraag waarbij de leerling een eigen herinnering/mening moet formuleren (vraag 4).





Samenvattend kunnen we stellen dat er vragen van verschillende denk- en leerniveaus worden gesteld. De nadruk ligt echter vooral op vragen van niveau 1 en 2 (Ebbens). 















4. Analyse leesproject Engels












Vraag 5: “Welke van bovenstaande opdrachten vond je het leukst om te doen – leg ook uit waarom dat zo is” leverde de volgende antwoorden op:

5x 1a, geen reden (2x); daarvoor moet je de tekst gelezen hebben, kun je een samenvatting maken en hoef je je fantasie niet te gebruiken; makkelijk en snel klaar, je hoeft maar 1x keer te lezen en nikst op te zoeken; niet zo moeilijk.
4x 1b, leuk om een verhaal te schrijven als het maar niet te lang hoeft; je kunt je fantasie de vrije loop laten en het is altijd goed; je kunt je fantasie gebruiken en je krijgt leukere verhalen > meer motivatie; je mag je eigen fantasie gebruiken.
1x 1b, leuk om je fantasie los te laten.
7x 2a, want makkelijk te zoeken (3x); die is kort; het is maar 1 woord; je kunt het opzoeken; makkelijk.
1x 3a, geen reden.
3x 4a, geen reden; is net als meningen nooit fout; omgeving beschrijven is leuker dan samenvatting maken.
3x 4b, ik heb een hekel aan vragen dat je zelf moet schrijven of een dialoog; geen reden (2x).
1x alles niet leuk, want ik lees niet graag in het Engels.
Geen opdracht genoemd: het is beter en leerzamer om mensen dingen op te laten zoeken. Je kan daar dan wel eventueel een extra opdracht bij doen.

4.1 Analyse uitslag enquête

De uitslag van de Engelse vragenlijst is behoorlijk divers. Er zit een grote spreiding in de opgaven die leerlingen als meest en als minst interessant beoordelen.
De vragen die door de leerlingen het meest positief worden ervaren,  zijn met name doener- en beslisservragen. 

De meest populaire vragen bij leerlingen zijn:
2a Wat betekent de afkorting ‘Inc’?
4a Waar op de wereld speelt het verhaal zich af?

Dit zijn allebei vragen die makkelijk en letterlijk zijn op te zoeken in de tekst. Creatief denken is in beide gevallen niet nodig. Als we deze vragen indelen naar denk- en leerniveau komen we uit bij het niveau van onthouden (niveau 1). Leeractiviteiten zijn benoemen, aanwijzen en definiëren (Ebbens).
Blijkbaar vinden de leerlingen in deze klas het prettig om heel feitelijk bezig te zijn en snel een vraag te kunnen afronden. Creativiteit hebben deze leerlingen volgens de uitslag van de enquête niet heel hoog in het vaandel staan.

Wat de leerlingen blijkens de enquête minder aanspreekt, zijn vragen als:
2b Stuur een brief naar Marionettes Inc waarin je uitlegt waarom je een duplicaat van jezelf wilt hebben. 
3a Waarom vindt de hoofdpersoon Max onaardig zodra hij hem kent? Geef drie voorbeelden uit de tekst. 

Vraag 2b kun je niet letterlijk uit de tekst halen, hier moet de leerling gaan integreren (beargumenteren, redeneringen houden) en creatief toepassen (bewijzen voor conclusies aangeven, besluiten op basis van argumenten): we hebben het dus over leer- en denkniveau 3 en 4 (Ebbens).  Blijkbaar scoort een dergelijke creatieve opdracht in deze klas niet hoog.
Vraag 3a is wel min of meer letterlijk in de tekst op te zoeken, maar de leerling wordt gedwongen nauwkeurig te (her)lezen en op verschillende plekken in de tekst te zoeken. 
Er wordt bij beide vragen dus meer van de leerling gevraagd dan bij vraag 2a en 4a, en dit verklaart wellicht waarom de vragen minder hoog scoren dan de vragen die letterlijk zijn op te zoeken.

Als motivatie bij de vraag welke opdracht de leerlingen het leukst vonden, springen er twee antwoorden duidelijk uit. Vraag 1a wordt vaak genoemd (schrijf een samenvatting van het verhaal). De volgende redenen worden gegeven: ‘het is makkelijk’, ‘je moet de tekst gelezen hebben om deze vraag te kunnen beantwoorden’ en ‘je hoeft je fantasie niet te gebruiken’. 
Hoewel je inderdaad niet creatief hoeft toe te passen (leer- en denkniveau 4, Ebbens), wordt van de leerlingen meer verwacht dan eenvoudigweg iets opzoeken. Ze zijn bezig op leer- en denkniveau 2: begrijpen (Ebbens). Omdat het voor een doener lastig kan zijn hoofd- en bijzaken te onderscheiden (Kolb), zou de opdracht in de praktijk moeilijk kunnen blijken.
Ook vraag 2a is geliefd bij leerlingen (wat betekent de afkorting ‘Inc’?). Als redenen hiervoor geven ze vooral aan dat het antwoord ‘makkelijk te zoeken’ is. Zoals reeds eerder gemeld, valt deze vraag wat betreft denk- en leerniveau in niveau 1: onthouden (Ebbens).
De leerlingen in deze klas ervaren het duidelijk het als prettig dat een vraag helder en concreet is. Ze vinden het fijn als ze logisch moeten denken om een vraag goed te kunnen beantwoorden. Deze behoefte typeert doeners en beslissers en dat sluit aan op de uitslag van de enquête.

4.2 Analyse leesproject Engels 

De vragen bij het project Short Stories zijn bij elk verhaal min of meer op dezelfde manier opgebouwd. Bij elk verhaal worden zeven vragen aan de leerlingen gesteld.

De eerste 2 vragen zijn heel feitelijk en zijn letterlijk in de tekst op te zoeken. Wat betreft leeractiviteiten zitten leerlingen hierbij op niveau 1 en 2: onthouden en begrijpen (Ebbens). Voorbeelden van dergelijke vragen zijn: ‘Wat is een sniper’? Wat betekent de afkorting ‘Inc’’? ‘Wie zijn de twee hoofdpersonen in dit verhaal?’  

De vragen 3, 4 en 5 gaan meer richting leeractiviteit 3: integreren (Ebbens). Het zijn vragen als ‘Waarom denk je dat de vrouw haar man vermoord heeft?’, Wat voor indruk krijg je in dit verhaal van de vader?’ ‘Hoe reageert de hoofdpersoon op het doden van de drie mensen?’ Leerlingen moeten bij deze vragen verder denken dan hun neus lang is. Er worden hogere eisen aan ze gesteld dan bij de eerder genoemde vragen.

De laatste twee vragen bij elk verhaal bevinden zich op leer- en denkniveau 4: creatief toepassen (Ebbens). Vragen die leerlingen dienen te beantwoorden, zijn bijvoorbeeld: ‘Schrijf een alternatief einde voor dit verhaal’, ‘Schrijf een brief naar Marionettes Inc waarin je uitleg waarom jij een duplicaat van jezelf wilt hebben’. Aan de leerlingen worden bij deze vragen dus behoorlijk hoge eisen gesteld, ze moeten onder andere speculeren, en een keuze maken en deze rechtvaardigen (Ebbens).










Al met al kunnen we stellen dat bij de Engelse projecten alle leerlingtypes en alle leer- en denkniveaus de revue passeren. Een lichte nadruk ligt hierbij op de hogere leer- en denkniveaus, integreren en creatief toepassen (Ebbens). De doener en de beslisser zijn rijkelijk bedeeld, al komen ook denkers en dromers aan bod (Kolb).

Een positieve toevoeging zou kunnen zijn dat de leerlingen aan het eind de keuze krijgen uit diverse opdrachten; er is een opdracht voor de doener, een voor de denker, enzovoort. Leerlingen kunnen dan kiezen wat hen het meest aanspreekt.


5. Analyse leesproject Duits












Vraag 5: “Welke van bovenstaande opdrachten vond je het leukst om te doen – leg ook uit waarom dat zo is” leverde de volgende antwoorden op:

9 x geen reden
1x1a makkelijk
5x1b niet veel werk, toch iets leren/goed voor woordenschat/makkelijk/ helpt tekst begrijpen/meer over onderwerp leren
2x2a
2x2b eigen mening uiten/ik hou van films (?)
1x3a anders naar een tekst kijken
11x3b inleven/creatief (meermaals)/eigen mening uiten (meermaals)/eigen verhaal schrijven/zelf iets bedenken/op jezelf betrekken/makkelijk
2x4a tekst beter begrijpen
1x4b meer over de achtergrond te weten komen
5.1 Analyse uitslag enquête

Bij deze klas scoren de denkervragen (inclusief de combinatie denker-/dromervragen) duidelijk het hoogst. De met afstand meest geliefde vraag is:
“Stel jij leeft in een staat als de DDR. Wat zou jij gedaan hebben in de situatie waarin de hoofdpersonen zitten en waarom?” (vraag 3b)
Deze vraag vereist als leeractiviteit creatief toepassen en ligt op het hoogste leerniveau (niveau 4, Ebbens). De leerling moet zich inleven, de tekst op zichzelf betrekken, keuzes maken, hypotheses ontwerpen, een scenario ontwikkelen, speculeren en vooral creëren. Een groot aantal leerlingen uit deze klas wil dus graag uitgedaagd  worden op een creatieve manier met de stof aan de slag te gaan.
De leerlingtypes  die bij deze vraag aangesproken worden zijn de dromers en denkers (Kolb).  De dromers kunnen zich goed inleven in verschillende situaties en problemen vanuit verschillende standpunten bekijken. De denkerkwaliteiten die hier goed aan bod komen zijn het stellen van onderzoekende vragen, het nauwkeurige kijken naar wat er gebeurt en uiteindelijk een besluit nemen. De vraag biedt ruimte voor het creatieve omgaan met hun ideeën.
Ook de voorkeur voor de andere vragen en de redenen die de leerlingen noemden sluiten op de dromer- en denkertypes aan:
- de tekst willen begrijpen/meer over het onderwerp en de achtergrond willen leren
- je eigen mening mogen uiten
- anders naar de tekst te kunnen kijken.
Opvallend is ook dat vraag 3a “Zet de  opgeknipte tekst in de juiste volgorde” het minste scoort. Qua leeractiviteit ligt deze vraag vrij laag op niveau 1 (onthouden) en 2 (begrijpen). Specifieke leeractiviteiten zijn: definiëren, onthouden, afleiden, grote lijnen aangeven. Conclusie: De “makkelijkste” vraag hoeft dus niet de meest geliefde vraag te zijn.
En ook al geven 5 leerlingen aan voorkeur te geven aan een vraag, die “niet veel werk” is, ze willen “toch iets leren”. Daarom scoort vraag 1b hoger: “Geef de betekenis van de begrippen die hier achter staan (DDR, Stasi, Republikflucht...) Wat weet je van deze begrippen? Schrijf dat op.” Deze opdracht vraagt meer van de Leerlingen (niveau 2) en ligt op een iets hoger niveau dan vraag 3a. Leeractiviteiten hier ook: voorspellen/raden van begrippen, verklaring geven, afleiden, in eigen woorden weergeven.  Onze conclusie: Ook al willen sommige leerlinge snel klaar zijn, er is ook behoefte aan uitdaging en een zeker niveau.






Alle leerlingtypes zijn aanwezig. Deze klas is dus nogal divers en veelzijdig qua aanleg.

5.2 Analyse Lesefertigkeit Deutsch 
Aufgabe 1 und 2 befassen sich inhaltlich mit Hintergrundinformationen zum Roman: Verleihung
Jugendliteraturpreis und politisch/geschichtlicher Überblick zur DDR.  Die jeweilige Aufgabenstellung übt Lesestrategien:
Aufgabe 1: Kernbegriffe des Textes unterstreichen (Top-down Annäherung an den Text. Nuttal). Aufgabe  2: Bedeutung von Begriffen erklären/vorhersagen (Prediction. Nuttal)
Aufgabe 3 beschäftigt sich mit Detailfragen zu einem bestimmten Textfragment. Die Schüler müssen Detailfragen zum Text selbst beantworten (Bottom-up approach. Nuttal), eine Romanfigur charakterisieren und ihr eigens Urteil abgeben zur Situation der Gefangenen in DDR-Gefängnissen.  Die Teilfragen sind vielfältig, sprechen alle Lerntypen an (Kolb) und bewegen sich auf Lernaktivitätsniveau 2 bis 4 (Ebbens).
Aufgabe 4 (Reihenfolge von Textfragmenten ordnen) ist eine „doener“-Aufgabe auf Lernaktivitätsniveau 1 und 2.
Aufgabe 5 a („Unterstreiche die Stellen die verdeutlichen, weshalb sich Manne und Hannah in der DDR unglücklich fühlen“) ist wieder ein reine Textanalyse-Aufgabe (Bottom-up approach. Nuttal) auf Lernaktivitätsniveau 2 (Ebbens). Frage 5b („Wie reagieren die Eltern? Wie beurteilst du die Reaktionen der Eltern?“) und Diese Frage spricht vor allem den Dromer-Typen an (Kolb). Der Schüler muss sich in die Romanfiguren hineindenken und die Situation aus verschiedenen Standpunkten betrachten. Frage 5c “Stel jij leeft in een staat als de DDR. Wat zou jij gedaan hebben in de situatie waarin de hoofdpersonen zitten en waarom?” ist Frag 3b von unserer Umfrage und wurde bereits weiter oben analysiert. Angesprochene Lerntypen sind dromer und denker (Kolb).




Das Literaturprojekt „Krokodil im Nacken“ erscheint uns vielfältig in der Aufgabenstellung.  Es behandelt unterschiedliche Lesestrategien, spricht unterschiedliche Lerntypen an und ist vom Lernaktivitätsniveau ebenfalls breit gefächert. Positiv ist uns aufgefallen dass nicht nur Textimmanent gearbeitet wird sondern darüber hinaus die Biografie des Autors sowie der politisch/geschichtliche Hintergrund des Textes mit einbezogen werden. 






6. Samenvattende conclusie besproken leesprojecten 

Van alledrie de besproken leesprojecten hebben we een positieve indruk gekregen. De vraagstelling is steeds veelzijdig. Alle denk- en leerniveaus en ook alle leerlingtypes komen aan bod.

Ons heeft vooral de analyse van de projecten veel opgeleverd: hoge leer- en denkniveaus kunnen zo ‚verstopt‘zitten in de opdrachten dat ze niet direct opvallen. Er zat veel meer in de projecten dan we op het eerste gezicht zagen. 

We werden ons ervan bewust dat het vragen naar ‚wat leerlingen leuk vinden‘ niet tot het resultaat moet leiden dat leerlingen niet worden uitgedaagd. Ook al vinden ze het niet leuk om bijvoorbeeld creatieve opdrachten te doen, het is de taak van het onderwijs om de leerlingen op diverse niveaus te stimuleren. 
Ook al heb je een klas zoals we bijvoorbeeld bij de Franse enquete tegenkwamen, waar duidelijk 1 leerlingtype uitspringt, blijft het belangrijk om alle leerlingtypes aan te spreken en je niet alleen te richten op dat ene leerlingtype. 
Ons viel ook op dat er een valkuil zit in de vraag hoe leerlingen een project beoordelen. Ook al vinden leerlingen veel opdrachten niet leuk (de opdrachten die niet passen bij het betreffende leerlingtype), will dat niet per definitie zeggen dat het project niet goed is. De opdracht van de docent is juist alle leerlingen aan te moedigen ook opdrachten te doen die ze in eerste instantie niet het meest liggen.

Een positieve toevoeging aan de diverse leesprojecten zou kunnen zijn dat er ook aandacht wordt besteed aan de leessmaakontwikkeling van leerlingen. Dit zal de komende jaren, met het oog op het ERK waar leesvaardigheid een grote rol speelt, steeds belangrijker worden. 
Er zou bijvoorbeeld naar de leessmaak van leerlingen gevraagd kunnen worden door waardeoordelen van de leerlingen te achterhalen: vinden ze het gelezen werk spannend, moeilijk, interessant, geloofwaardig, enzovoort. Ook vragen die gericht zijn op de bedoeling of de boodschap van het werk kunnen ingezet worden. Hierbij speelt dus de eigen leesbeleving van leerlingen een grote rol (Witte). 

Een voorbeeld van een vraag met oog voor verteltechniek en stijl  (Witte, niveau 4 van de 6 literaire competenties: interpreterend) kan zijn: 
‚In beide tekstfragmenten zit een element van humor. Wat is het verschil? Beschrijf waaruit de humor duidelijk wordt en benoem het soort humor dat gebruikt wordt (bijvoorbeeld: ironie, sarcasme, platvoers, enzovoort).‘ 















De (voormalige) DDR en de bijhorende roman Krokodil in Nacken (Klaus Kordon)

Engels 
Short stories, diverse verhalen van onder andere Roald Dahl (Man from the South; Genesis & Catastrophe, a True Story; Lamb to the Slaughter), Ray Bradbury (Marionettes, Inc.), William Somerset Maugham (Mr. Know-All).

Frans









Wij zijn bezig met een onderzoek over literatuurprojecten hier op school.
Je hebt in je lessen Duits ook een literatuuropdracht gedaan: Das Krokodil im Nacken.
Hieronder vind je enkele vragen terug uit de opdrachten die je daarvoor hebt gemaakt. 
We zijn benieuwd welke opdrachten je leuker vond.

Het invullen duurt een paar minuten.

Bedankt voor het invullen!

Mevrouw Götze en mevrouw Urlings

====================================
Hieronder volgen steeds twee opdrachten. 
Omcirkel bij elke vraag de letter van de opdracht die je leuker vindt, a of b.

Je hoeft dus NIET de vraag zelf te beantwoorden maar alleen aan te geven welke opdracht je leuker vindt om te doen.
VRAAG 1
a. Onderstreep in dit bericht de kern van het artikel.
b. Geef de betekenis van de begrippen die hierachter staan (DDR, Stasi, Republikflucht…). Wat weet je van deze begrippen? Schrijf dat op. 

VRAAG 2 
a.  Karakteriseer een hoofdpersoon (bv. de Leutnant) uit het verhaal
b.  Is de gegeven situatie (namelijk in een DDR-gevangenis) realistisch en geef je oordeel.
VRAAG 3 
a. Zet de opgeknipte tekst in de juiste volgorde.
b. Stel, jij leeft in een staat als de DDR. Wat zou jij gedaan hebben in de situatie waarin de hoofdpersonen zitten en waarom?

VRAAG 4
a. Lees het volgende tekstfragment. Onderstreep de passages waarin duidelijk wordt dat Manne Lenz en Hannah ongelukkig zijn.




Welke van de bovenstaande opdrachten vond je het leukst om te doen? 







Wij zijn bezig met een onderzoek over literatuurprojecten hier op school.
Je hebt in je lessen Engels ook een literatuuropdracht gedaan: Short Stories.
Hieronder vind je enkele vragen terug uit de opdrachten die je daarvoor hebt gemaakt. 
We zijn benieuwd welke opdrachten je leuker vond.

Het invullen duurt een paar minuten.

Bedankt voor het invullen!
Mevrouw Götze en mevrouw Urlings
=================================
Hieronder volgen steeds twee opdrachten. 
Omcirkel bij elke vraag de letter van de opdracht die je leuker vindt, a of b.

Je hoeft dus NIET de vraag zelf te beantwoorden maar alleen aan te geven welke opdracht je leuker vindt om te doen.
VRAAG 1
a. Schrijf een samenvatting van het verhaal dat je gelezen hebt.
b. Schrijf in 250 woorden hoe het verhaal verder gaat.

VRAAG 2
a. Wat betekent de afkorting `Inc`?
b. Stuur een brief naar Marionettes Inc waarin je uitlegt dat en waarom je een duplicaat van jezelf wilt hebben.

VRAAG 3
a. Waarom vindt de hoofdpersoon Max onaardig zodra hij hem kent? Geef 3 voorbeelden uit de tekst.
b. Stel, Max vertelt tijdens het gesprek WEL de waarheid (namelijk dat de parels echt zijn). Schrijf de dialoog die vervolgens zou kunnen ontstaan tussen Max, de andere man en zijn vrouw.

VRAAG 4
a. Waar op de wereld speelt het verhaal zich af? Verklaar hoe je aan dit antwoord komt.
b. Welke indruk heb je van de wittepakman en de marinier? Verklaar waar die indruk vandaan komt.

VRAAG 5
Welke van de bovenstaande opdrachten vond je het leukst om te doen? 







Wij zijn bezig met een onderzoek over literatuurprojecten hier op school.
Je hebt in je lessen Frans ook een literatuuropdracht gedaan: Le Petit Nicolas.
Hieronder vind je enkele vragen terug uit de opdrachten die je daarvoor hebt gemaakt. 
We zijn benieuwd welke opdrachten je leuker vond.

Het invullen duurt een paar minuten.

Bedankt voor het invullen!
Mevrouw Götze en mevrouw Urlings

===================================
Hieronder volgen steeds twee opdrachten. 
Omcirkel bij elke vraag de letter van de opdracht die je leuker vindt, a of b.

Je hoeft dus NIET de vraag zelf te beantwoorden maar alleen aan te geven welke opdracht je leuker vindt om te doen.

VRAAG 1
a. Vraag over de auteur en zijn biografie (zoekopdracht op internet). 
b. Wat zijn de belangrijkste hoofdpersonages (letterlijk uit tekst te halen). 
VRAAG 2
a. Wat gebeurt er in dit hoofdstuk? 
b. Heb jij een soortgelijke herinnering als de gebeurtenissen in dit hoofdstuk? 

VRAAG 3
a. Bedenk een andere titel voor het hoofdstuk. 
b. Wat maakt het hoofdstuk humoristisch? 

VRAAG 4
a. Bedenk 3 vragen voor het vervolg van het door jullie gekozen hoofdstuk 
b. Wanneer speelt het hoofdstuk zich af? (PN Activité 3, groepsopdracht, vraag 1)
VRAAG 5
Welke van de bovenstaande opdrachten vond je het leukst om te doen? 
Leg ook uit waarom dat zo is. Schrijf je antwoord achterop.


2.4 Enquêtevragen ingedeeld naar leerlingtype en leer- en denkniveau  – Duits 

Vraag 1
Inhoud/begrijpen op laag niveau versus voorspellen/raden van begrippen (voorkennis activeren)
Leerlingtypes: doener versus beslisser/denker
Hieronder volgen twee opdrachten. Kruis aan welke je het leukst vond.
a. Onderstreep in dit bericht de kern van het artikel.
b. Geef de betekenis van de begrippen die hierboven staan. Wat weet je van deze begrippen? Schrijf dat op. 

Vraag 2
Hoog niveau begrijpen versus creatief toepassen
Leerlingtypes: dromer versus dromer/denker

a. karakteriseer een hoofdpersoon uit het verhaal
b. is de gegeven situatie realistisch en geef je oordeel
Vraag 3
Begrijpen  versus creatief toepassen 
Leerlingtypes: doener/beslisser versus dromer/denker

a. een opgeknipte tekst in de juiste volgorde zetten
b. stel, jij leeft in een staat als de DDR. Wat zou jij gedaan hebben en waarom? 

Vraag 4
Begrijpen/onthouden versus integreren/creatief toepassen
Leerlingtypes: doener versus denker/dromer

a.  Lees het volgende tekstfragment. Onderstreep de passages waarin duidelijk wordt dat Manne Lenz en Hannah ongelukkig zijn.





2.5 Enquêtevragen ingedeeld naar leerlingtype en leer- en denkniveau  – Engels

Vraag 1
Betekenis/inhoud versus creatief toepassen. 
Leerlingtypes: doener versus dromer.
a. Schrijf een samenvatting van het verhaal dat je gelezen hebt.
b. Schrijf in 250 woorden hoe het verhaal verder gaat.

Vraag 2
Laag niveau begrijpen versus creatief toepassen 
Leerlingtypes: doener/beslisser versus denker/dromer
a. Wat betekent de afkorting `Inc`?
b. Stuur een brief naar Marionettes Inc waarin je uitlegt dat en waarom je een duplicaat van jezelf wilt hebben.

Vraag 3
Begrijpen versus creatief toepassen 
Leerlingtypes: beslisser versus denker/dromer

a. Waarom vindt de hoofdpersoon Max onaardig zodra hij hem kent? Geef 3 voorbeelden uit de tekst.
b. Stel, Max vertelt tijdens het gesprek WEL de waarheid (namelijk dat de parels echt zijn). Schrijf de dialoog die vervolgens zou kunnen ontstaan tussen Max, de andere man en zijn vrouw.
Vraag 4
Begrijpen versus integreren (analyseren/beoordelen)
Leerlingtypes: beslisser/doener versus dromer/denker

a. Waar op de wereld speelt het verhaal zich af? Verklaar hoe je aan dit antwoord komt.
b. Welke indruk heb je van de wittepakman en de marinier? Verklaar waar die indruk vandaan komt.


2.6 Enquêtevragen ingedeeld naar leerlingtype en leer- en denkniveau  – Frans

Vraag 1
Zelf aan de slag met research versus concreet met de tekst aan de slag.
Leerlingtypes: doener en beslisser worden allebei bij beide opdrachten aangesproken.

a. Vraag over auteur en zijn biografie. 
b. Wat zijn de belangrijkste hoofdpersonages. 
Vraag 2
Begrijpen en onthouden versus integreren
Leerlingtypes: doener/denker versus dromer

a. Wat gebeurt er in dit hoofdstuk? 
b. Heb jij een soortgelijke herinnering als de gebeurtenissen in dit hoofdstuk? 

Vraag 3
Begrijpen en integreren met nadruk op begrijpen versus begrijpen en integreren met nadruk op integreren. 
Leerlingtypes: denker versus dromer 

a. Bedenk een andere titel voor het hoofdstuk.
b. Wat maakt het hoofdstuk humoristisch?

Vraag 4
Integreren en creatief toepassen versus begrijpen
Leerlingtypes: doener/besliser versus denker

a. Bedenk 3 vragen voor het vervolg van het door jullie gekozen hoofdstuk 









- Sebo Ebbens/Simon Ettekoven: Effectief leren
- Gail Ellis/Barbara Sinclair: Learning to learn English 
- David Kolb: Leerstijlentest
- Christine Nuttal: Teaching Reading Skills
- Theo Witte: Het oog van de meester. Een onderzoek naar literaire ontwikkeling in de tweede fase

Wie verder wil lezen

- Peter Bimmel: Handboek ontwerpen talen
- Anita Woolfolk: Pädagodische Psychologie (geciteerd naar de Duitse uitgave):
	-Kapitel 10.6.1: Lernmotivation: Interesse/intrinsischer Wert, Nützlichkeitswert, Alltagsnahe Aufgabe, Problembasiertes Lernen 
	- Kapitel 10.7.2: Strategien zur Förderung der Motivation 
	- Kapitel 13.2.4: Fragen stellen und abfragen: Tabelle 13.5 (Bloomsche Taxonomie): Wissen, Verständnis, Anwendung, Analyse, Synthese, Bewerten 
	- Kapitel 13.4.1: Lesen und Schreiben lernen und unterrichten, 
Tabelle 13.7: Die Leseleistung von Kindern verbessern
	- Kapitel 15.2: kumulative Fragen, offene Fragen, Mehrfachwahlantworten, Tabelle 15.3: Vor- und Nachteile verschiedener Formen von Testaufgaben
Tabelle 15.6: Instrumente zur Erfassung unterschiedlicher Leistungen: Wissen beherrschen, Fähigkeiten zu logischem Denken, Fertigkeiten, Fähigkeit zur Vorstellung von Werken
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